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R E S U M
L’article incideix en el sistema de formació professional d’arxivers, bibliotecaris i do-
cumentalistes a Cuba, organitzat en tres nivells educatius: tècnic no universitari, su-
perior i postgraduat. Es presentan detalladament els objectius docents, el plà d’es-
tudis vigent i la vinculació amb el mercat laboral de la llicenciatura de Bibliotecología
y Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana. La formació de postgraduat inclou tres modalitats: Especialització de post-
grau, Mestratge i Doctorat.
R E S U M E N
El artículo incide en el sistema de formación profesional de archiveros, bibliotecarios
y documentalistas en Cuba, organizado en tres niveles educativos: técnico no univer-
sitario, superior y postgraduado. Se presentan detalladamente los objetivos docentes,
el plan de estudios vigente y la vinculación con el mercado laboral de la licenciatura de
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana. La formación de postgrado incluye tes modalidades: Es-
pecialización de postgrado, Maestría y Doctorado.
A B S T R A C T
This article affects the professional training system of archive keepers, Librarians and
Documentalists in Cuba, which is organized in three educational levels: non-universi-
ty degree, superior and Postgraduate technician. The teaching objectives, the current
Study plan and the link with the job market of a PhD in Librarianship and Sciences of
Information of the Faculty of Communications of Universidad de La Habana are pre-
sented in detail. The teaching of a postgraduate includes three types: Postgraduate
Specialty, Masters and Doctorate.
Contexto
La Universidad de La Habana, fundada en 1728, constituye, sin lugar a dudas, la más im-
portante de las instituciones de la cultura cubana por su función social en el surgimiento de
la conciencia nacional y en el nacimiento de la mayoría de las ramas del conocimiento en el
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llamado Siglo de las Luces, y por el papel que ha desempeñado en el desarrollo político, so-
cial, científico y cultural en los siglos XIX y XX.
En la actualidad la Universidad de La Habana reúne 15 Facultades y 14 Centros de inves-
tigación en 3 grandes áreas de la ciencia: económicas, naturales y exactas, sociales y hu-
manísticas. En ella se estudian 25 especialidades, 8 de las cuales son de carácter nacional.
Tiene una matrícula general de 5.700 estudiantes en los cursos regulares diurnos, 604 en
cursos por encuentro y 6.003 en cursos a distancia. El claustro lo integran 1.500 profesores.
La Universidad desarrolla una intensa actividad de posgrado en dos vertientes: una refe-
rida a la superación profesional mediante cursos, diplomados y entrenamientos; y la otra al
posgrado académico, que comprende maestrías, doctorados y especialidades.
En los últimos años se han recalificado más de 20.000 profesionales en ambas modalida-
des. Actualmente funcionan 53 programas de estudios de posgrado, 55 maestrías y 15 doc-
torados en las diferentes especialidades. La investigación científica y el vínculo de la Univer-
sidad y su entorno son los espacios de integración de profesores y estudiantes que, con
enfoques contemporáneos de multidisciplinariedad y trabajo en equipo, se convierten en ge-
nuinos impulsores del desarrollo del país, comprometidos con las demandas sociales.
La concepción extensionista de la Universidad de La Habana establece el compromiso de
la comunidad universitaria con el presente y el futuro de la nación y demás países, y procla-
ma el enriquecimiento espiritual como la verdadera fuente de realización del hombre.
Como parte de la Universidad de La Habana, centro histórico emblemático de la educa-
ción superior cubana, la Facultad de Comunicación pertenece a un entorno caracterizado
por el elevado compromiso político y social, la vocación por la excelencia y la profunda tra-
dición humanística y científica.
La Facultad de Comunicación, con más de 30 años de experiencia, es la institución rec-
tora de la formación de periodistas y comunicadores organizacionales en Cuba, y ofrece, con
carácter nacional, la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Esta integración
brinda a la docencia y la investigación un espacio, único en el país, para desarrollar y pro-
mover un trabajo interdisciplinario de comunicación-información, sectores claves para el
avance actual y futuro de nuestra sociedad.
La facultad tiene precisamente la misión de «constituir un espacio nacional de reflexión,
generación de conocimientos y actuación que favorezca el desarrollo de la información y la
comunicación como recursos estratégicos para el avance del país».
El escenario internacional para el sector de la información se caracteriza por las siguien-
tes tendencias generales: continúa su expansión; se consolida como infraestructura básica
de toda la actividad social; crece su impacto sociocultural al invadir la vida cotidiana y con-
tribuir a modelar nuevas formas de percepción, hábitos y ordenamientos lógicos de los pro-
cesos cognoscitivos.
Los factores dinamizadores están dados por la globalización de los mercados, el continuo
avance de las tecnologías y nuevos estilos de dirección y control; y se desarrolla cada vez
más en la lógica del mercado, con el abaratamiento continuo de los costos.
Asimismo, prosigue el desarrollo interrelacionado de los procesos de integración tecno-
lógica y funcional, la desregulación jurídica, la privatización, transnacionalización y con-
centración de la propiedad, la globalización de la producción y fragmentación de los con-
sumos.
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En cuanto al campo de estudio prima la investigación y la formación de especialistas con
una orientación pragmática. Existe, no obstante, una investigación teórica que intenta rever-
tir los déficits epistemológicos en el campo de estudio, que son particularmente profundos
en el área de la información. Se consolidan nuevos paradigmas en los terrenos gerencial y
tecnológico. Las nuevas tecnologías conducen al desarrollo de nuevas formas y lenguajes de
la información y la comunicación y tienden a integrarse las diferentes áreas de estudio en co-
rrespondencia con la integración en el sector profesional.
En una somera visión del desarrollo de la Información en Cuba, diríamos que se caracteriza
por la introducción sostenida de nuevas tecnologías y aplicaciones, la definición de políticas y
el establecimiento de regulaciones para el sector con una orientación tecno-científica. Se hace
evidente la necesidad de integrar estas políticas con las de la comunicación social, la cultura y
la educación y la necesidad de gerenciar recursos y productos informativos y comunicativos.
Se expande el sector de contenidos y servicios de información y crece el protagonismo
del factor económico en el sector, y ante los desarrollos mundializados del sector, se dan pa-
sos hacia una reflexión propia, cubana.
Crece la demanda de profesionales y de recalificación de los especialistas. Nuevas insti-
tuciones, entre ellas el sector empresarial en perfeccionamiento, demandan profesionales de
la información, lo que hace que se diversifique el entorno laboral de los egresados.
El país avanza en la creación de una moderna infraestructura nacional de telecomunica-
ciones, y en el desarrollo de la industria productora del hardware y software.
Visión histórica
Los estudios superiores en esta rama de las Ciencias Sociales comenzaron en 1946 en la
Universidad de La Habana con la creación de una Cátedra de Bibliotecología, destinada a la
formación de bibliotecarios, como especialización de las carreras de la Facultad de Filosofía
y Letras.
En 1971 se creó la Escuela de Información Científico Técnica encargada de la formación
de los profesionales de la información. Sucesivamente se desarrollaron diferentes diseños
curriculares sometidos a un continuo perfeccionamiento, profundizando en los dominios teó-
rico y práctico de la profesión.
Desde los primeros planes de estudios se tuvieron en cuenta los principales deberes y ta-
reas de las instituciones de información y la inserción de los estudiantes en la vida laboral co-
mo vía para desarrollar habilidades prácticas del ejercicio de la profesión y para estimular la
capacidad de estudio independiente y continuo.
A partir de 1987 comenzó el desarrollo de una nueva tendencia en la educación superior
cubana que estimulaba el empleo de perfiles de formación amplios para dar respuesta a múl-
tiples necesidades. Es en este contexto que se inició en 1990 la aplicación de un nuevo plan
de estudios que logra la unificación conceptual y práctica de los tres cuerpos de disciplinas
científicas que se reconocían en el perfil amplio del profesional de la información: la Archivo-
logía, la Bibliotecología y la Documentación. En el diseño de este plan se establece una con-
cepción histórico-teórico-metodológica que se extiende a todas las disciplinas docentes,
como expresión de sus fundamentos y definiciones.
La participación de los principales organismos empleadores en este diseño curricular hi-
zo posible la conversión de esos centros laborales en verdaderas unidades docentes, lo que
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posibilitó cumplir el propósito de alcanzar un fuerte nexo entre la práctica laboral, las formas
de docencia y la actividad investigativa.
La actividad informativa en Cuba comenzó en 1971 a dar un viraje que, sin excluir el que-
hacer bibliotecario, hizo extensiva la especialidad a centros de información y documentación
creados en la década de los años sesenta. Hoy, el desarrollo alcanzado en las especialida-
des informacionales se expresa en la Política Nacional de Información recién definida por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Formación profesional en Cuba
Los profesionales de la información se preparan en tres niveles:
• Nivel técnico medio no universitario
Los estudios de nivel medio se realizan en:
– La Escuela de Técnicos Medios en Bibliotecología y Técnicas Documentarias del Mi-
nisterio de Cultura, institución única en el país con alcance nacional.
– La Dirección de Información Científico-Pedagógica y Bibliotecas Escolares del Ministe-
rio de Educación, se imparte en una red de escuelas en las 14 provincias del país.
Ambas escuelas titulan a Técnicos en Bibliotecología y Técnicas Documentarias en
tres años y se ingresa con 12 grados aprobados.
• Nivel superior universitario
La formación universitaria se realiza nacionalmente en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana en tres modalidades:
– Los Cursos Diurnos que tienen alcance nacional al que ingresan los graduados del ni-
vel de Educación General (12 grados) de todo el país. Este curso se ofrece a estu-
diantes con dedicación exclusiva y tiene una duración de cinco años.
– Los Cursos para Trabajadores se desarrollan para la capacitación superior del perso-
nal activo de las instituciones de información que tienen 12 grados y no poseen tí-
tulo universitario. Su alcance se limita a Ciudad de La Habana por ser regular, ves-
pertino-nocturno y con una duración de cinco años.
– Los Estudios a Distancia que tienen alcance nacional soportados en la Red de Centros
de Educación Superior del país. A esta modalidad de cursos se accede con 12 gra-
dos sin otro requisito adicional y tiene duración indefinida.
En todos los cursos se obtiene el título de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias
de la Información.
• Nivel posgraduado (cuarto nivel)
La educación posgraduada es una responsabilidad compartida de las instituciones y
de la Universidad de La Habana. Sus principales expresiones en la Facultad de Comu-
nicación son:
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– Superación profesional: En la que se ofrecen Diplomados, Cursos de actualización y
Entrenamientos.
– Formación académica de Posgrado: En esta modalidad se incluyen la especialidad de
Posgrado, las Maestrías y los programas de Doctorado.
Si bien las modalidades de formación académica se centran en la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Habana, las actividades de superación profesional se desarro-
llan en organismos e instituciones autorizadas para contribuir al perfeccionamiento continuo
de los profesionales en ejercicio. En este sentido existen varios programas de superación
profesional en organismos ramales como Ciencias Médicas, la Industria Básica, la Agencia
de Información y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Bi-
blioteca Nacional del Ministerio de Cultura, la Dirección de Información de la Universidad de
Camagüey, entre otros.
La formación universitaria cubana en Bibliotecología y Ciencias de la Información
Estos principios y las peculiaridades nacionales permiten definir la rama para la que se
forman a los profesionales de la información como la confluencia de las actividades que 
se ejecutan en cualquier sistema destinado a transmitir información acumulada, sea archivo
histórico o actual, biblioteca de cualquier índole o centro de información o documentación.
El actual contexto internacional de cambios globales que experimenta el mundo y sus
vías de desarrollo, los programas de política nacional de información y de informatización de
la sociedad cubana, nos han conducido a fundamentar la formación profesional en Bibliote-
cología y Ciencia de la Información en Cuba, sobre el principio de que la información es un
recurso imprescindible para el desarrollo.
Consecuentemente, hemos trabajado en la proyección del tercero y cuarto nivel de ense-
ñanza, para que nuestros profesionales puedan asumir el encargo social que les correspon-
de en el tratamiento de los contenidos que las ciencias punteras requieren, al incorporar nue-
vos paradigmas con facetas de incuestionable influencia, como son:
• Nuevas formas organizativas y estilos de dirección, lo que implica un nuevo liderazgo y
gestión.
• Nuevos procesos productivos de información dentro de las organizaciones, que com-
portan una visión y explotación de tipo industrial.
• Nuevas técnicas y tecnologías que demandan nuevos tipos y velocidades de respuesta.
• Necesidad de asumir con una nueva óptica económica y financiera la influencia del mer-
cado sobre la información.
Estas profundas transformaciones, y la decisión nacional de reinsertarnos en el mercado
mundial, producen cambios sustanciales en la concepción del papel social de la información
y sus procesos, en sus técnicas y tecnologías, en sus entradas y salidas y en sus funciones
organizativas y económicas.
De igual forma el incremento y la modernización de las funciones tradicionales en las enti-
dades de información, tanto en los contenidos y alcance de la profesión como en los deriva-
dos de la incorporación del país a Internet y la introducción creciente de las técnicas de las
autopistas de la información, la biblioteca virtual, la elaboración de políticas informativas para
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la gestión, la necesidad de gerenciar los recursos informativos y el trabajo con información es-
tratégica (coyuntural, comercial y de mercado, incluyendo la promocional), condicionan la ne-
cesidad de dar respuesta a la preparación de los profesionales de la información en el país.
La formación de pregrado
Su objetivo es formar licenciados en Bibliotecología y Ciencia de la Información capaces
de resolver con su actividad la contradicción que se produce entre la accesibilidad y dispo-
nibilidad de recursos de información y las necesidades de información y de formación de di-
ferentes personas o grupos sociales.
Por tanto, el egresado debe saber establecer la correspondencia que existe entre los re-
cursos y los requerimientos de información, mediante la identificación de necesidades y
recursos, la sistematización de la información y la satisfacción de los destinatarios. Las ac-
ciones derivadas de este quehacer se sustentan en la debida fundamentación histórica y te-
órica, y la utilización de procedimientos, técnicas y tecnologías.
Su objeto de trabajo es la información: las fuentes y necesidades de información, los flu-
jos que generan según los portadores, los procedimientos que intervienen en ellos y las le-
yes y principios que los rigen.
Como egresado del tercer nivel de enseñanza, el graduado realizará las funciones básicas,
frecuentes y comunes de la profesión en el sector de los contenidos y servicios de información
en los que ya tiene un espacio consolidado, como son las bibliotecas públicas o especializadas
y archivos históricos o actuales, centros de información o documentación, consultorías y otros.
Igualmente podrá desempeñarse en cualquier entidad que genere, posea o acceda a re-
cursos de información, donde deberá realizar el conjunto de tareas que permitan sistemati-
zar esos recursos, lograr su representación y gestión eficaz, su difusión y utilización, así co-
mo la creación de nuevos productos y servicios de información, incluyendo organizaciones
como las editoriales, entidades que trasmiten información a través de las telecomunicacio-
nes, redes de información y comunicación en la creación de software y sistemas de bases de
datos, o como gerente de información de cualquier organización.
Generalizando las multifacéticas actividades que le corresponden al egresado puede de-
cirse que su campo de actividad es la trasmisión de contenidos de información. Para ello debe
trabajar en tres campos específicos:
• Identificación de recursos de información (tareas: localización, selección, adquisición,
descarte, preservación, mantenimiento y conservación de la información);
• Representación y organización de la información (tareas: catalogación, clasificación, in-
dización, creación de recursos de información y reproducción);
• Satisfacción de necesidades de información (tareas: determinación de requerimientos
de información, estructuración de servicios, atención y educación de usuarios, bús-
queda, recuperación, análisis, validación, creación y difusión de información).
Además, su desempeño laboral le demanda la realización de trabajo metodológico, para
la elaboración o aplicación de normas, metodologías y procedimientos; tareas de investiga-
ción-desarrollo, como el análisis, diseño y evaluación; actividades de gerencia y economía;
uso de técnicas y tecnologías de la Información; tareas investigativas en el campo histórico
y teórico de su profesión.
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Del conjunto de estos campos se han derivado las disciplinas del ejercicio de la profesión,
que se respaldan con aquellas que deben completar los conocimientos, habilidades y valo-
res que debe poseer el egresado.
El plan de estudios contiene 13 disciplinas con 69 asignaturas obligatorias, 12 opcionales
y 2 facultativas que suman un total de 5.048 horas. Siete disciplinas son básicas o de forma-
ción general, tienen carácter obligatorio y representan 1.548 horas del plan:
1. Lengua española (252 horas)
– Gramática española
– Redacción y composición de textos
2. Marxismo-leninismo (288 horas)
– Filosofía y sociedad
– Economía política
– Teoría sociopolítica
– Pensamiento filosófico y social contemporáneo
3. Idioma inglés (324 horas)
4. Matemática y estadística (288 horas)
– Lógica
– Álgebra
– Probabilidades y estadística
5. Psicología (108 horas)
– Psicología general
– Psicología social
6. Educación física (216 horas)
7. Preparación para la defensa (72 horas)
Las otras seis disciplinas son de la especialidad, representan 3.500 horas del plan de es-
tudio y agrupan 43 asignaturas obligatorias, 12 optativas y 2 facultativas. Las disciplinas
son:
1. Información y sociedad (378 horas)
– Información y sociedad
– Metodología de la investigación
– Teoría de la información
2. Organización de la información (450 horas)
– Fundamentos de la organización de la información
– Catalogación
– Clasificación
– Indización y resumen
– Desarrollo de colecciones
– Organización de documentos de archivo
– Edición de documentos
3. Servicios de información (540 horas)
– Teoría de los servicios
– Informetría
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– Referencia
– Comunicación con los usuarios
– Diseño y evaluación de servicios
– Bibliografía cubana y universal
– Servicios de consultoría y a categorías especiales de usuarios
4. Gerencia de la información (450 horas)
– Gerencia de entidades de información
– Gerencia de recursos humanos
– Planificación estratégica
– Marketing
– Gestión de los procesos
– Gerencia de recursos de información
– Evaluación económica-productiva
– Optimización
5. Tecnologías de información (540 horas)
– Tecnologías de información y comunicación
– Análisis de sistemas
– Programación orientada a objetos
– Sistemas de bases de datos
– Redes de información
– Conservación de documentos
– Diseño y creación de productos y servicios
– Sistemas de acceso a bases de datos locales y remotas
6. La sexta disciplina es la de la Práctica Laboral Interdisciplinaria, con un total de 1.232
horas y consta de 9 asignaturas que se realizan de modo sistemático y cuyos con-
tenidos tienen un carácter acumulativo.
En ésta se integran tareas académicas, investigativas y las prácticas laborales y fi-
naliza con la defensa de un trabajo por semestre. Todas las asignaturas del ejercicio
de la profesión son incorporadas escalonadamente a esta disciplina.
La tesis de grado forma parte de la disciplina y consiste en una investigación inter-
disciplinaria en la que se relacionan los contenidos de varias asignaturas en la solución
de problemas del ejercicio de la profesión.
La diversidad de las especificidades de los trabajos del sector requiere continuar
asumiendo el perfil amplio de formación para lograr que el egresado se caracterice por
un conocimiento de amplio espectro que, unido a su creatividad y flexibilidad, le per-
mitan, de forma consciente, integrarse a las disímiles condiciones de trabajo que le
pueden corresponder en un país en desarrollo.
Sobre el ingreso y el mercado laboral
Anualmente ingresan 60 estudiantes en los cursos diurnos y 30 en los cursos de trabaja-
dores. El ingreso se regula por el compromiso social del Ministerio de Educación Superior de
garantizar el empleo a sus egresados.
En los últimos diez años se han graduado de la licenciatura un total de 325 estudiantes del
curso regular diurno y su integración laboral se ha producido, fundamentalmente, en dife-
rentes instancias del Ministerio de Cultura y su red de bibliotecas públicas; en centros de in-
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formación y docencia de la Educación Superior; en diferentes instancias de los organismos
de la Administración Central del Estado; la Agencia de Información y Desarrollo del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; diferentes centros especializados de investi-
gación y desarrollo del Polo Científico y del Ministerio del Turismo.
COMPORTAMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO
La Educación posgraduada en Cuba
La educación posgraduada constituye el nivel más elevado del sistema nacional del Mi-
nisterio cubano de Educación Superior que tiene como objetivo central la formación acadé-
mica de posgrado y la superación continua para alcanzar la sistematización en la elevación
de la productividad, eficiencia y calidad del trabajo.
Sus objetivos son:
• Posibilitar al recién graduado la adquisición de conocimientos y habilidades específicas
para asumir funciones inherentes a su cargo en el período de adiestramiento laboral.
• Complementar la formación general o específica recibida en las carreras universitarias con
la profundidad requerida para el mejor desempeño de cargos y puestos de trabajo.
• Posibilitar la actualización sistemática de conocimientos y habilidades de acuerdo con
los avances y el desarrollo científico-técnico.
• Posibilitar la obtención de nivel avanzado de profundidad y amplitud de conocimientos
y métodos en campos específicos de la actuación profesional.
• Formar y desarrollar cuadros científicos al más alto nivel de desarrollo de cada rama de
actividad, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del país.
En virtud de estos objetivos la tarea de satisfacer las necesidades emergentes de prepa-
ración de los profesionales de la información para enfrentar las transformaciones de la so-
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ciedad, que producen cambios sustanciales en el rol de la información, y las que se derivan
de la modernización de nuestras instituciones, es un esfuerzo compartido en el que partici-
pan varias instituciones del país.
Vertientes del trabajo de educación posgraduada del profesional de la información en Cuba
La Información, en tanto recurso estratégico imprescindible en la sociedad contemporá-
nea, configura o condiciona numerosas prácticas y áreas de conocimiento. El requerimiento
de una acabada formación científica y académica en estas esferas se deriva de la existencia
de campos profesionales y de ámbitos laborales crecientemente expansivos y centrales en
las sociedades contemporáneas y en los cuales emergen y se consolidan figuras y perfiles
ocupacionales cada vez más definidos y especializados. Así, se han ido delineando esferas
de acción a las que corresponden determinadas profesiones.
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y su profundo impacto en
todos los órdenes de la vida social ha potenciado extraordinariamente el papel de la Infor-
mación en la sociedad de nuestro tiempo, todo lo cual exige la creación de niveles de cono-
cimientos y habilidades superiores en los profesionales de la información con vistas a ga-
rantizar la continuidad en el futuro. El reconocimiento a escala mundial de que la información
interna de las organizaciones es uno de sus más preciados recursos y que debe ser eficaz-
mente administrado para estimular la innovación, elevar los niveles de productividad y com-
petitividad y acelerar el desarrollo, le plantean nuevos retos al archivista en particular y a los
profesionales de la información en general.
La diversidad de aspectos que abarca la actividad informativa incluye, entre otros:
– Teorización en Archivología, Bibliotecología y Ciencia de la Información.
– Gerencia de información y gestión de documentos.
– Estudio y desarrollo de cada una de las etapas del ciclo de vida de la información.
– Comunicación usuario-sistema.
– Tecnologías de información.
– Políticas, procedimientos y funciones.
– Conservación de documentos.
Dado el carácter multidisciplinario que distingue a la Archivología, la Bibliotecología y la
Ciencia de la Información, las variantes diseñadas van dirigidas a todos aquellos especialis-
tas que desempeñan su labor en la esfera de la información.
• Superación profesional: Es un conjunto de procesos de formación que posibilitan el per-
feccionamiento continuo de conocimientos y habilidades básicas y especializadas,
con el objetivo de contribuir a elevar la efectividad y la calidad del trabajo y la for-
mación cultural. Se expresa en forma de:
1. Diplomados, brindan una formación especializada y desarrollan habilidades en un
área particular de la ciencia, tienen un total de 200 horas. Se ofrecen fundamental-
mente sobre: fuentes y servicios de información; Gerencia en unidades de informa-
ción; Gestión de archivos; Procesos técnicos de la información.
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2. Cursos, para formación básica y especializada sobre contenidos de actualización y
complementación de conocimientos con un mínimo de 20 horas. Se ofrecen siste-
máticamente y según demanda sobre las temáticas de áreas de desarrollo como la
gerencia de recursos de información; las tecnologías de la información; el procesa-
miento; los servicios y los paradigmas contemporáneos del trabajo con los usuarios;
la investigación en los servicios de información.
3. Entrenamientos, para responder a necesidades de complementar, actualizar y con-
solidar conocimientos y habilidades prácticas con un mínimo de 40 horas. Se desa-
rrollan como respuesta a necesidades específicas de formación del solicitante (indi-
vidual o colectivo) e incluye prácticas profesionales en instituciones de información.
• Formación académica de posgrado: Permite la adquisición de avanzadas capacidades
para la investigación científica, técnica y humanística que posibilitan alcanzar un ni-
vel profesional y científico cualitativamente superior, formar alta competencia profe-
sional y proporcionar título oficial o grado científico. Se expresa en:
1. Especialidad de posgrado, permite profundizar o ampliar conocimientos en áreas
particulares y desarrollar modos de actuación propios. Esta modalidad no se ha de-
sarrollado en nuestros planes de formación. Actualmente está en diseño una espe-
cialidad de posgrado para bibliotecas públicas en coordinación con la Biblioteca
Nacional y el Ministerio de Cultura.
2. Maestría, posibilita alcanzar dominio profundo y amplio de un campo del saber pa-
ra resolver y dirigir la solución de problemas de carácter científico de forma inde-
pendiente con madurez científica, capacidad de innovación y creatividad. La Facultad
de Comunicación desarrolla un programa de Maestría en Ciencias de la Información
que tiene como objetivos:
– Preparar profesionales capaces de ser agentes de cambio que produzcan transfor-
maciones de impacto social en los servicios de información, la docencia y la in-
vestigación.
– Proporcionar los elementos de orden conceptual, metodológicos y técnicos re-
queridos para el desempeño exitoso en cualquier esfera, en la creación e im-
plementación de ofertas de información, sobre la base de métodos investi-
gativos, el uso de las más avanzadas tecnologías de información y técnicas
gerenciales como modo profesional de abordar los problemas conscientes de
sus responsabilidades éticas y sociales en la satisfacción de las necesidades
de información en su contexto social.
Perfil y orientación del egresado
Los egresados de la Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información deben ser ca-
paces de realizar entre otras, las siguientes funciones:
1. Investigación: mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación, con el
objetivo de detectar y solucionar problemas, y actuales o de situaciones futuras, a
fin de orientar las estrategias y tácticas a seguir; diseñar e implementar ofertas de
información especializadas mediante la utilización intensiva de Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (NTIC); crear, proyectar y ejecutar estrategias
de comunicación con los usuarios en sus diversas categorías.
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2. Asesoría: en la creación, administración y ejecución de políticas y estrategias genera-
les para el establecimiento de una efectiva articulación entre la sociedad y la infor-
mación, con vistas a un mayor impacto de las ofertas de información en cualquier
esfera de desarrollo, así como en el diagnóstico, análisis, diseño, explotación y eva-
luación de sistemas y ofertas de información en la práctica profesional.
3. Docencia: con el entrenamiento a miembros de sus equipos de trabajo; la dirección de
tesis de grado de futuras generaciones de Maestrías y la educación de usuarios de la
información en el acceso y utilización de los recursos informacionales.
ESTRUCTURA GLOBAL DE LA MAESTRÍA: MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Tipo de formación Número de asignaturas Total de horas Unidades de créditos
Básica 12 0.525 035
Especializada (opcionales) 13 0.495 033
Tesis 0.420 028
Actividades no lectivas – 00.60 004
Total 25 1.500 100
Modulo de asignaturas obligatorias
• Bases teóricas de la Bibliotecología y Ciencia de la Información
• Metodología de la investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información
• Gestión de Información
• La Industria de la Información: caracterización de la interacción Sistema-Usuario
• Comportamiento organizacional en las bibliotecas y unidades de información
• Organización y representación de la información
• Diseño de ofertas de información
• Tecnologías de la información
• Políticas, legislación y ética de la información
• Evaluación de sistemas, organizaciones y ofertas de información
• Análisis de información
• Seminario de Tesis
Módulo de asignaturas opcionales
• Gerencia de Recursos de Información
• Creación y gestión de bases de datos
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• Comunicación con los usuarios
• Ofertas multimedia
• Organización de la información digital
• Redes de información: acceso y distribución de la información
• Técnicas modernas de recuperación de información
• Mercadotecnia de ofertas de información
• Economía de la información
• Dirección estratégica de unidades de información
• Formatos de comunicación
• Indización y resumen
• Informetría
Modulo final
• Tesis.
• Actividades no lectivas: artículos publicados en revistas nacionales e internacionales;
Participación en eventos (ponente); Tesis y presentación y defensa de la tesis.
Se desarrolla a tiempo compartido con una duración de dos años como máximo. La con-
clusión de la maestría se obtiene al acumular 80 créditos y sus requisitos de ingreso son:
Estar graduado de nivel superior (para los aspirantes extranjeros se aceptarán títulos
homólogos y certificaciones equivalentes); realizar su ejercicio profesional dentro de la acti-
vidad informativa; demostrar conocimiento de idioma inglés y dominio de las técnicas de
computación de nivel básico, acreditados mediante la documentación correspondiente; pre-
sentar curriculum vitae del aspirante.
Actualmente está en proceso de aprobación en el Ministerio de Educación Superior una
Maestría en Archivología que comenzará a impartirse en el curso 2000-2001.
3. Doctorado: proporciona conocimiento profundo y amplio en el campo del saber, así co-
mo madurez científica, capacidad de innovación, creatividad para resolver y dirigir
la solución de problemas de carácter científico de forma independiente.
La Facultad de Comunicación desarrolla la modalidad de doctorado no escolarizado en
Ciencias de la Información en tiempo completo, parcial o libre. Tiene como requisitos apro-
bar los siguientes exámenes:
– Realización de un Examen de la Especialidad, que podrá efectuarse en las especialida-
des:
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1. Bibliotecología
2. Archivología
3. Estudios teóricos y de gestión de información
Este examen se realiza en dos partes: mediante un programa general temático con su co-
rrespondiente bibliografía y de un programa complementario confeccionado de acuerdo con
el tema de la tesis doctoral. En el caso de aspirantes extranjeros la Facultad de Comunica-
ción ofrece asesorías para la preparación de los contenidos a evaluar. El examen se realiza-
rá de forma oral ante un tribunal de tres profesores de la Facultad.
– Realización de un examen de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que con-
siste en:
Realizar un trabajo escrito de aproximadamente 20 cuartillas sobre un tema de repercu-
sión social, según una guía temática que orienta las problemáticas que pueden ser abordadas.
El trabajo se presenta ante un tribunal de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad
de La Habana. Para cursantes extranjeros se ofrece asesoría dirigida a la preparación y de-
fensa del trabajo.
– Realización de un examen de idioma extranjero.
Se aceptan los idiomas: ingles, francés, ruso, alemán y español para extranjeros de otra
lengua de origen.
Para este examen, el doctorando entrega al tribunal un libro y tres artículos científicos re-
lacionados con su especialidad, escritos originalmente en la lengua seleccionada. El examen
consiste en:
• la traducción escrita de una cuartilla,
• el resumen escrito (en la lengua del examen) de uno de los artículos,
• el resumen oral en el idioma extranjero de otro de los artículos a modo de conversación.
Elaboración de una tesis doctoral de aproximadamente 120 cuartillas, que deberá de-
mostrar un dominio profundo, teórico y práctico, del campo del conocimiento de que se tra-
te y contribuir a su desarrollo. La tesis se podrá presentar en forma de:
• Informe de resultados del trabajo científico.
• Libro de texto o consulta o monografía publicadas o aprobadas para su publicación.
• Un número de publicaciones enlazadas en una misma temática, las cuales se comple-
mentarán con una introducción que reseñe los aportes o contribuciones, así como
la correspondiente revisión bibliográfica sobre el tema y las conclusiones.
La tesis se presenta en una predefensa, en la que se le formulan recomendaciones al doc-
torando sobre los aspectos que debe perfeccionar de acuerdo con los criterios de los dos
oponentes y los docentes asistentes a este ejercicio. Posteriormente se efectúa la defensa
de la tesis ante el Tribunal Permanente de la Especialidad.
– Estancias en Cuba o etapas del desarrollo del doctorado
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1. Se realizan al menos dos exámenes de los tres estipulados:
• Especialidad
• Complementario
• Idioma extranjero o Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología
2. Predefensa y uno de los exámenes de mínimos
3. Defensa de la tesis ante el Tribunal Permanente de la Especialidad
En la actualidad se está trabajando en la búsqueda de financiamiento para iniciar la apli-
cación de un proyecto de doctorado escolarizado en Ciencias de la Información y la Comu-
nicación en el que se han definido las siguientes áreas de trabajo:
• Teoría de las Ciencias de la Información
• Metodología de la investigación en Ciencias de la Información I y II
• Gestión de Información
• Organización y representación de la información
• Tecnologías de la información I y II
• Políticas, legislación y ética de la información
• Análisis de información I y II
• Técnicas modernas de recuperación de la información I y II
• Informetría
• Teoría de la comunicación
• Seminario de Tesis I y II
Conclusiones
• Asumir un perfil amplio de formación posibilita dar respuesta a la necesidad de graduados
que se requieren para la diversidad de las especificidades de los perfiles de trabajo del
sector, en condiciones que le permitan, de forma consciente, integrarse a las disímiles
condiciones de trabajo que le pueden corresponder en un país en desarrollo.
• La aplicación de un nuevo plan de estudios de pregrado logra la unificación conceptual
histórico-teórico-metodológica y práctica de los tres cuerpos de disciplinas científi-
cas que se reconocían en el perfil amplio del profesional de la información: la Archi-
vología, la Bibliotecología y la Documentación que se extiende a todas las discipli-
nas docentes.
• Se ha trabajado en la proyección y articulación del tercero y cuarto nivel de enseñanza,
para que nuestros profesionales puedan asumir el encargo social que les corres-
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ponde en el tratamiento de los contenidos que las ciencias punteras requieren in-
corporando nuevos paradigmas con facetas de incuestionable influencia.
• Crece la demanda de profesionales y de recalificación de los especialistas. Nuevas ins-
tituciones, entre ellas el sector empresarial en perfeccionamiento, demandan profe-
sionales de la información.
• La participación de los principales organismos empleadores en el diseño de los planes
y programas de estudio, permiten incorporar las demandas que se derivan del de-
sarrollo de la Información en Cuba, caracterizado por la introducción sostenida de
nuevas tecnologías y aplicaciones, la definición de políticas y el establecimiento de re-
gulaciones para el sector con una orientación tecno-científica.
• Crece el papel del egresado de pre y posgrado porque se expande el sector de conteni-
dos y servicios de información, crece el protagonismo del factor económico en el
sector, se dan pasos hacia una reflexión propia, cubana, y el país avanza en la cre-
ación de una moderna infraestructura nacional de telecomunicaciones, y en el de-
sarrollo de la industria productora del hardware y software.
